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1 À 300 m, à l’est des enclos mis en évidence sur « La Vache à l’Aise », et à 50 m, au sud
des structures d’habitat fouillées en 1992 dans l’emprise de l’hôpital Avicenne, se situe
un vaste terrain de sport composé de huit stades. Durant l’été 1998, cinq d’entre eux
ont fait l’objet de surveillances ponctuelles liées à la mise en place de conduites d’eau.
Le bilan des ramassages effectués sur les tas de déblais est éloquent,  1 fragment de
bracelet en verre, 2 fragments de bracelets en lignite, 11 meules et plus de 5 caisses de
céramique laténienne.
2 À l’automne 1998, la volonté du service des sports du Conseil général de la Seine-Saint-
Denis de réaliser un ensemble de garages en limite est des stades, a permis la mise en
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